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Con la investigación se pudo determinar la relación que existe entre el clima social 
familiar y las conductas agresivas en niños de tercero de básico de la Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
Se asumió un diseño de investigación no experimental, descriptivo, transversal 
correlacional, la población y muestra estuvo conformada por 35 estudiantes de 
tercero de básica de la escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, para el 
levantamiento de la información se utilizaron dos cuestionarios la escala de clima 
social familiar (FES) de Moos y Trickett y el cuestionario de agresividad de Buss y 
Perry, para medir ambas variables. 
La contrastación de las hipótesis se realizó a través de la prueba estadística Tau-b 
de Kendall ya que los niveles de las variables son ordinales, de los resultados 
obtenidos por la aplicación de los instrumentos a los estudiantes, se resolvió 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.034) mostrándose significativa, debido 
a que su valor es menor al 5% (sig.: 0.034 < 0.05), concluyendo que existe relación 
significativa entre el clima social familiar y las conductas agresivas de los 






























With the investigation, it was possible to determine the relationship between the 
family social climate and aggressive behaviors in third-grade children of the Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
A non-experimental, descriptive, cross-correlational cross-sectional research 
design was assumed, the population and sample consisted of 35 third-grade 
students from the “Provincia de Manabí” school in Guayaquil, 2020. Two 
questionnaires were used to collect the information. Moos and Trickett family social 
climate scale (FES) and the Buss and Perry aggressiveness questionnaire, to 
measure both variables. 
The hypotheses were tested using Kendall's Tau-b statistical test since the levels of 
the variables are ordinal, from the results obtained by applying the instruments to 
the students, it was resolved to analyze the significance of the test (sig. = 0.034) 
showing significant, because its value is less than 5% (sig .: 0.034 <0.05), 
concluding that there is a significant relationship between the family social climate 
and the aggressive behaviors of third grade students the school "Provincia de 
Manabí" Guayaquil, 2020. 
 
 




























La familia como núcleo básico de la sociedad, es el primer lugar donde el 
individuo aprende y se desarrolla, en el entorno familiar va adquiriendo e imitando 
comportamiento, se forman los lazos entre padres e hijos, que se ven influenciados 
por los valores, cultura y el entorno donde se desenvuelven, en la actualidad en el 
interior de la familia en muchos casos se han ido formando brechas que no permiten 
verla como aquella cohesión básica y fundamental en la sociedad sino como un 
ámbito conflictivo donde los problemas y actos violentos son frecuentes entre sus 
integrantes. 
Las conductas agresivas según la Organización Mundial de la Salud (2016) 
refiere que los niños presentan condiciones idóneas para recibir amenazas o 
resultar con heridas por armas y que además están mucho más propensos a llevar 
un arma al colegio. Asimismo, estudios realizados en España sobre las conductas 
agresivas en niños, indican que al menos 5,5 % de niños presentan 
comportamientos agresivos, poniendo énfasis en su relación con el entorno familiar 
(Armijos, 2016). 
Se debe comprender que la niñez es una etapa importante del ser humano, 
aquí se producen los cambios y aprendizajes que requiere el niño para enfrentar la 
edad adulta, sin embargo, existe factores que pueden influir en su desarrollo en la 
parte biopsicosocial, donde la familia juega un papel importante ya que es el primer 
contacto que el niño tiene para desarrollarse socialmente y descubrir sus 
emociones, las que se van a ver reflejadas en la salud física y psicológica del 
infante, de igual manera, estos factores pueden verse afectados por los conflictos 
que se suscitan dentro de la familia. En muchas investigaciones se ha concluido 
que los comportamientos agresivos están relacionados con problemas de 
depresión, déficit de atención, ansiedad y la oposición desafiante en el individuo 












Valverde (como se cita en Pinedo, 2018) manifiesta que: 
 
Los niños que a la edad de 7 años, muestran de manera constante 
conductas agresivas, como faltar el respeto a las personas, golpearlas o tirar 
objetos e insultar, ya se podría estar hablando del uso de la violencia 
relacionado con el entorno, donde estas conductas derivan del contexto en 
que se desarrollan, en ese contexto el niño muestra dificultades para manejar 
sus emociones o muestra comportamientos que han sido asimilados por 
imitación de personas adultas o del entorno familiar donde suelen tratar los 
conflictos de forma violenta. 
 
En el ámbito nacional el Ministerio de Educación, Unicef y Visión Mundial 
(2015) en su informe “Una mirada en profundidad al acoso escolar en Ecuador” 
manifiesta que: 
 
En una muestra 5.511 estudiantes de las diferentes instituciones educativas, 
se obtuvo como resultados que el 60% de escolares han sido agredidos por sus 
pares en el colegio. De igual manera, 2 de cada 10 escolares que oscilan entre las 
edades de 11 y 18 años han sido víctimas de acoso escolar, y el 25% de estudiantes 
sufrió bullying, en los diferentes tipos de violencia como psicológica, verbal y física. 
Asimismo, muestra que desde el año 2014 hasta mayo del 2018, se han dado en 
el país 1.461 casos de violencia escolar, haciendo hincapié al último caso suscitado 
en Guayaquil, donde una niña de 11 años falleció por diferentes golpes que había 
recibido por parte de sus pares de la institución educativa. 
 
En la escuela “Provincia de Manabí” de Guayaquil, se observó que los 
estudiantes de 7 y 8 años, en su mayoría utilizan un lenguaje inapropiado como 
insultos, apodos, etc.; asimismo, los juegos que realizan a la hora de receso, casi 
siempre terminan en grescas violentas. Durante la clase lanzan objetos a sus 
compañeros y a los docentes, es una costumbre que se hurten las pertenencias de 
sus compañeros, cuando hay reuniones con los padres de familia, hacen berrinches 








social familiar se relaciona con las conductas agresivas en niños de tercero de 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí”, Guayaquil, 2020? 
 
Asimismo, para poder responder al problema general se planteó los siguientes 
problemas específicos, ¿Cuál es el nivel de clima social familiar en los niños de 
tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020?, ¿Cuál es 
el nivel de conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020?, ¿Cuál es la relación entre la dimensión 
de relaciones y las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020?, ¿Cómo se relaciona la 
dimensión desarrollo y las conductas agresivas en los niños de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020?, ¿Cuál es la relación de la 
dimensión estabilidad y las conductas agresivas en los niños de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020? 
 
La investigación concibe una justificación teórica porque su propósito fue 
conocer el clima social familiar y conductas agresivas en niños de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí”, así mismo, ha permitido ampliar el 
conocimiento de las variables de estudio sirviendo como fuente bibliográfica, de 
manera práctica el estudio ha sido puesto a disposición de las autoridades de la 
escuela “Provincia de Manabí” de Guayaquil, para que tomen en cuenta los 
resultados para solucionar problemas en los estudiantes, de igual manera, los 
instrumentos que se apliquen podrán ser utilizados por los docentes para medir la 
variable clima social familiar y la variable conductas agresivas, asimismo, lo 
investigado servirá como punto de partida a nuevas investigaciones de tipo 
correlacional, lo que justifica el estudio metodológicamente. 
 
En el trabajo de investigación se consideró como objetivo general, determinar 
la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas agresivas en 
niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, 
entre los objetivos específicos se tenía, determinar el nivel de clima social familiar 
en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 





de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, determinar la relación entre 
la dimensión de relaciones y las conductas agresivas en los niños de tercero de 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, determinar la relación 
entre la dimensión desarrollo y las conductas agresivas en los niños de tercero de 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, determinar la relación 
entre la dimensión estabilidad y las conductas agresivas en los niños de tercero de 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
Se plantearon las siguientes hipótesis, el clima social familiar se relaciona 
directamente con las conductas agresivas en niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, en las hipótesis especificas se 
planteó, el nivel de clima social familiar es Malo en niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, el nivel de conductas agresivas es 
bajo en niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 
2020, existe relación significativa entre la dimensión de relaciones y las conductas 
agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” 
Guayaquil, 2020, la dimensión desarrollo se relaciona directamente con las 
conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de 
Manabí” Guayaquil, 2020, la dimensión estabilidad se relaciona directamente con 
las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia 



























II. MARCO TEÓRICO 
 
 
El clima social familiar y su relación con las conductas violentas en estudiantes 
ha sido ampliamente investigado al revisar los antecedentes se encontró, que a 
nivel nacional, Reyes, Merino, Villavicencio, Mendoza y Sequera (2019) en su 
artículo, para establecer la relación entre el Clima Social Familiar y la Agresividad 
en Educación Primaria: Un estudio de caso en Guayaquil – Ecuador, de diseño no 
experimental, descriptiva-correlacional, transversal, en una muestra conformada 
por 70 estudiantes, como instrumento para la variable clima social familiar se 
empleó la Escala FES y el cuestionario AQ para la variable agresividad, 
estableciendo que existe dependencia significativa entre el Clima Social Familiar y 
la Agresividad de los escolares. 
 
Ponce (2019) en su investigación donde desea establecer la relación entre 
clima social familiar y conducta agresiva en Estudiantes de la Escuela Gran 
Colombia, Guayaquil, Ecuador, 2018, con un diseño metodológico correlacional, no 
experimental, transaccional, en una muestra de 23 alumnos, teniendo como técnica 
de recolección de información la encuesta y utilizando el cuestionario de clima 
social familiar y el cuestionario para la variable conductas agresivas, concluyendo 
que el clima familiar interviene en el comportamiento agresivo escolar. 
 
Zambrano y Monge (2017) En su artículo Clima social familiar y su influencia 
en la conductas violentas en las instituciones educativas del Cantón Milagro, 
Provincia del Guayas de la ciudad de Ecuador, la metodología utilizada fue de 
diseño no experimental-descriptiva correlacional, los instrumentos aplicados fueron 
la Escala de Clima familiar (FES) y la Escala de Conducta Violenta en la Escuela, 
en una muestra de 1502 estudiantes de 8 a 15 años de edad 49% varones y 51% 
mujeres concluyendo que el clima social familiar influye en un 70% en las conductas 
violentas de los colegiales. 
 
En el ámbito internacional, Rodríguez (2019) en su investigación para 
determina la dependencia existente entre clima social familiar y la agresividad en 





La Pampa – 2019, de diseño no experimental, transversal, correlacional; en una 
muestra de 42 alumnos; utilizó como instrumentos el Cuestionario de Clima social 
Familiar de Moss y Tricket y la Escala de agresión de Buss y Perry, teniendo como 
resultado que: en clima familiar el 40,9% de los escolares se encuentra en un nivel 
“regular”, asimismo, en agresividad se hallan en un nivel “regular” el 47.7% de los 
estudiantes. Asimismo, no tiene correlación entre el área relaciones de clima social 
familiar y la agresión, de igual manera, no se presenta correlación entre desarrollo 
del clima social familiar y la agresión, entre la dimensión estabilidad de clima social 
familiar y la agresión existe correlación, determinando que a puntuación elevada en 
estabilidad, menor es la puntuación en agresividad y viceversa, concluyendo que 
entre clima social familiar y agresividad si existe correspondencia. 
 
Campano (2019) en su investigación que tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre el clima social familiar y las conductas agresivas en 
estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E N° 33 Fe y Alegría, Mi Perú, 2018, de 
diseño no experimental, transversal-correlacional, utilizando como instrumentos el 
cuestionario de agresión de Buss y Perry y el de clima social familiar de Moos, 
aplicados en una población constituida por 132 alumnos, concluye que existe una 
correlación significativa entre el clima social familiar y las conductas agresivas en 
los escolares. 
 
Joaquín (2018) en su investigación para establecer la relación entre el clima 
social familiar y la agresividad en los estudiantes de primero y segundo de 
secundaria de la institución educativa N°1286 “Héroes del Cenepa” La Molina, 
2016, con un diseño de investigación no experimental, descriptivo-correlacional, 
en una muestra de 80 educandos, utilizando el test de clima social familiar y el test 
de agresividad de Buss y Perry, teniendo como resultado que: de la muestra de 80 
estudiantes el 88,75% muestran un clima social “adecuado” y 75,0% están en un 
nivel “medio” de agresividad. Asimismo, se establece que entre la Relación del 
clima social familiar existe relación indirecta significativa con la agresividad. De 
igual manera, entre el desarrollo del clima social familiar no existe relación con la 







significativa con la agresividad, concluyendo que no existe relación significativa 
directa entre el clima social familiar y la agresividad de los estudiantes. 
 
Pacherre (2018) en su investigación para establecer la relación entre Clima 
social familiar y agresividad en estudiantes del tercer grado de secundaria en un 
Centro de Educación básica alternativa, Piura 2017, de diseño no experimental 
descriptiva, correlacional, trasversal, en una muestra de 26 estudiantes, emplearon 
dos cuestionarios, la Escala de Clima Social Familiar de Moos y la Escala de 
Agresividad de Buss Durke, M. y Mg. Moncada, S. (2012); cuyos resultados 
establecen que la dimensión de relaciones se relaciona con la agresividad, así 
mismo, se encuentra dependencia entre la dimensión de Desarrollo con la 
agresividad y alta la dimensión estabilidad se encuentra dependencia con la 
agresividad en los escolares, concluyendo que entre el clima social familiar existe 
relación significativa con las conductas agresivas de los alumnos. 
 
Armijos (2016) en su investigación Tipos de Familia y las Conductas Agresivas 
de los estudiantes del Centro Educativo Particular “Alejandro Dumas”, cuyo objetivo 
fue establecer la relación de las variables, trabajo desde un enfoque cuanti- 
cualitativo, de tipo básica, de nivel descriptivo y diferencial. Con una muestra de 
201 estudiantes de 5 y 12 años de edad, utilizando como instrumentos la ficha de 
Evaluación de Agresividad EGB, y para medir el nivel de agresividad utilizo el 
Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry adaptado en Colombia el año 2004. 
Concluyendo que los alumnos que provienen de una familia nuclear, presenta una 
elevada agresividad y que en muchos estudiantes prevalece la agresión verbal, 
determinando estadísticamente la relación de las variables. 
 
Teóricamente se encontró que la teoría de la agresividad ha sido dividida en 
dos grandes grupos, las teorías activas que consideran que la agresividad es 
provocada por causas internas y las teorías reactivas que manifiestan que la 
agresividad es provocada por causas externas del individuo. 
 
Dentro de las teorías activas se encuentra la del instinto que muestra dos 





psicoanálisis hace referencia al instinto sexual y el instinto agresivo cuyo objetivo o 
deseo es el de destruir o someter un objeto, para Konrad Lorenz, sobre la 
agresividad considera que en el hombre es un impulso que se encuentra 
biológicamente acondicionado para poder sobrevivir y preservar la especie 
(Cerezo, Esteban, Mora, Ortega y Ruiz, 1998). 
 
En la teoría neurobiológica se establece que la agresión esta interiorizada por 
el individuo, lo diferente de esta teoría es que consideran que existen factores 
fisiológicos y biológicos que intervienen para provocar estas respuestas, 
recalcando que las respuestas agresivas se dan de acuerdo al escenario y 
particularidad de la situación, en esta teoría se debe tener en cuenta que la mayoría 
de estudios se han realizado en animales y que su aporte nos muestra cómo 
trabajan los dispositivos fisiológicos y la anatomía cerebral de la agresión. (Chapi, 
2012) 
 
Para la teoría de la frustración en los estudios realizados por la universidad 
de Yale por un grupo de científicos da un nuevo aporte sobre la agresividad donde 
señalan que las conductas agresivas son el reflejo de la frustración, entendiéndose, 
que este estado puede provocar un cambio de cólera que de acuerdo a su magnitud 
puede tener como resultado la agresión física o verbal. La frustración es vista desde 
dos enfoques, el que no permite a la persona lograr una meta y como consecuencia 
se genera una respuesta con una conducta agresiva y la frustración como 
consecuencia de un estado emocional, que para tener una respuesta agresiva 
depende de la interpretación cognitiva que el sujeto realice de la situación que la 
haga ver como amenaza. 
 
Respecto a la teoría Social cognitiva planteada por Bandura (1986, como se 
citó en Asto, 2018) sostiene que. “El ser humano aprende observando e imitando 
conductas que adquiere del entorno en el que se desarrolla, bajo esta misma lógica 
la conducta agresiva tiene el mismo proceso, por lo que se adquiere con la 








Para Buss (1989, como se citó en Asto, 2018) en su teoría comportamental 
explica que la agresividad es un factor individual que según las condiciones en las 
que se desarrolla de manera cotidiana y reiterativa esta se convierte en un hábito 
de la persona. Según Buss (1989, como se citó en Asto, 2018) refiere que: “La 
agresividad es un indicador de la personalidad que se manifiesta de forma 
permisible y sutil, (…) hábitos que se encuentran clasificados en tres estilos el 
físico-verbal, activo-pasivo, directo-indirecto”. (Buss y Perry, 2012) 
 
Junco (2019) refiere que la agresividad es la predisposición de agresividad 
que se muestra de manera frecuente ante diferentes situaciones, donde influye la 
actitud de la persona o del conjunto social a cometer o llevar a cabo un acto 
agresivo. 
 
Basauri (2017, como se citó en Gutierrez, 2018) quien define a la agresividad 
como las respuestas y actitudes que se manifiestan al comienzo como adaptativas, 
a raíz que el individuo reconoce su ambiente como amenazante, sin embargo, estas 
se vuelven en conductas desadaptadas cuando no se encuentra una justificación, 
es decir, utilizar la agresión sin tener un motivo de supervivencia. 
 
Por su parte, Rivera (2016, como se citó en Montoya y Cuervo, 2016), 
manifiesta que el acoso que se da en las escuelas o en el ambiente social tiene su 
inicio con una conducta agresiva, que se puede presentar en diferentes escenarios 
o contexto. 
 
Al igual que las teorías de la agresividad, el clima social familiar también tiene 
su fundamentación teórica, entre las que encontramos la teoría ecológica de Urie 
Bronfenbrenner (2006, citado en Woolfolk, 2014) refiere que: 
 
Existen cinco sistemas ambientales el primero es el microsistema donde el 
sujeto pasa la mayor parte de su tiempo (la familia, los amigos, etc.), el 
mesosistema que viene hacer donde el individuo interactúa con su microsistema 
(relaciones familiares y amicales), el macrosistema donde el sujeto interactúa a 





a los escenarios sociohistóricos del desarrollo (se refiere a las distintas épocas que 
se vive). Santrock (2014) indica. “Que la teoría ecológica ha servido para conocer 
sobre los diferentes pasajes de la existencia de un niño”. (Pág. 70) 
 
Otra de las teorías de clima familiar social es la propuesta por Rudolf H. Moos 
(2012), quien tiene sus cimientos en la teoría de la psicología ambientalista donde 
se estudia el entorno y las consecuencias que tiene sobre el sujeto. Considerando 
que, así como el entorno influye en el individuo este también interviene sobre el 
ambiente, por lo que esta teoría para el estudio de la variable clima social familiar 
señala tres dimensiones las de relaciones, de desarrollo y la estabilidad. 
 
Para el trabajo realizado a la variable agresividad se sustentó en la teoría 
comportamental de Buss y la variable Clima Social Familiar en la teoría de Rudolf 
H. Moos. Buss (2012, como se citó en Obregón, 2017) define la agresividad como 
“Un hábito característico de la persona, que puede variar y manifestarse de acuerdo 
a las circunstancias y momentos”. (Pág. 201) 
 
Buss (1989, como se citó en Asto, 2018) clasificó la expresión de la 
agresividad en diferentes estilos, el dicotómico físico-verbal, donde, el individuo se 
define por su tranquilidad y no agrede verbalmente, el estilo dicotómico activo- 
pasivo, donde la persona puede manifestar su conducta agresiva o resistirse a 
manifestarla y no propiciar una agresión, el estilo dicotómico directo-indirecto, 
donde el individuo puede agredir de manera directa o se presenta discreto y cauto 
en su conducta agresiva. 
 
Buss y Perry (1992) en su prueba psicométrica Cuestionario de la Agresividad, 
la clasificaron en cuatro dimensiones la primera es la física, donde el sujeto 
reacciona ante eventos críticos con el uso de la fuerza como golpes o empujones 
hacia su oponente para agredirlo con su cuerpo o algún objeto y causarle herida, 
otra de sus clasificaciones de la agresividad es la verbal, aquí el individuo utiliza el 
lenguaje oral para propinar agresiones a su oponente como insultos y expresiones 
sarcásticas, la hostilidad otra de las dimensiones es donde el individuo realiza 





daño, y por último tenemos la ira donde el sujeto ante situaciones desagradables 
muestra comportamientos como irritabilidad y furia. 
 
El clima social familiar tiene sus bases en la familia considerada como el 
núcleo básico de la sociedad, que forma parte del desarrollo del individuo. Preciado 
(2015) refiere que. “La familia es el eje principal de la vida en sociedad, que 
interactúan de diferentes maneras y cumplen funciones distintas” (Pág. 22). Para 
las Naciones Unidad (2019) es la base de una sociedad fundada en valores que los 
niños aprenden en casa, para luego ser reflejados en la sociedad. Sid, Montes de 
Oca y Hernández (2014) manifiestan que es un conjunto social es importante para 
el desarrollo social e individual de la persona. 
 
Dentro de los roles que la familia cumple, se encuentra la función biológica 
una de la más básicas, en las que sus miembros tienen que trabajar, alimentarse y 
cuidar su salud, así mismo la familia tiene la imperiosa necesidad de socializarse 
para hacer llevadera su existencia, busca resolver de la mejor manera los 
problemas cotidianos, el efecto es fundamental para las relaciones paternales y 
sociales, en este núcleo el matrimonio se convierte en un medio legal para 
conservar la especie, también se debe vivir armónicamente con los demás basados 
en un conjunto de valores y parámetros éticos de convivencia. 
 
Moos, Moos y Trickett (2000) define al clima social familiar. Como el 
conocimiento de la familia de las particularidades sociales y ambientales, que están 
conformadas por las relaciones que ejercen los miembros, como la comunicación, 
la estabilidad, su desenvolvimiento social y desarrollo. Malca y Rivera (2019) 
refieren que. “clima familiar social, tiene una influencia en la percepción que el niño 
tiene de si mismo y de su medio que lo rodea”. (Pág. 121) 
 
Moos, Moos y Trickett (2000) en su escala de clima social familiar 
consideraron tres dimensiones: la dimensión la relación, desarrollo y estabilidad. 
 







Aquella que evalúa cual es el nivel de expresión y comunicación en la 
familia y relaciones conflictivas que las identifica, dentro de esta dimensión 
evalúa diversos elementos como cohesión que es como los miembros que 
conforman la familia, es el vínculo que manifiestan de manera recíproca los 
integrantes, donde debe mantenerse una buena comunicación, expresividad 
es la libertad con que los miembros de la familia se expresan, y conflicto el 
grado de como los individuos expresan su cólera, agresividad y problemas. 
(pág. 8) 
 
Moos, Moos y Trickett (2000) define la dimensión Desarrollo como: 
 
 
La dimensión desarrollo evalúa aspectos que influyen al desarrollo del 
individuo que pueden ser formados o no en la vida diaria, sus componentes 
son autonomía que mide la seguridad de los miembros y la toma de decisiones 
del individuo , intelectual-cultural que es el nivel de interés por las actividades 
sociales, componente de la actuación que es el lugar donde se lleva a cabo la 
competitividad del individuo, social recreativo que evalúa el nivel en que 
participa en actividades recreativas el individuo, por ultimo encontramos el 
indicador moralidad-religioso que es valor que se tiene de la familia, los 
valores, normas éticas y religiosas del individuo. (pág. 8) 
 
Asimismo, Moos, Moos y Trickett (2000) define la dimensión estabilidad como: 
 
 
Aquella que estudia la estructura familiar y el nivel de control que se 
ejerce sobre sus miembros, conformado por dos componentes el de 
organización que se refiere al nivel de organización familiar y distribución de 
las actividades de los individuos que la conforman y control que es la dirección 
que siguen los miembros de la familia, la cual, se rige por normas 


















3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Es básica por que busca incrementar y ahondar el conocimiento 
(Carrasco, 2019). Su interés apunta a descubrir la relación ente Clima social 
familiar y conductas agresivas en niños de tercero de básico de la Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 acontecen en la realidad (Ortiz y 
García, 2016). 
 
Diseño de investigación 
Corresponde al diseño no experimental el cual se caracteriza porque no 
se realizan cambios en las variables independientes para evaluar su impacto 
en cualquier otra variable (Hernández, Méndez, Mendoza, y Cuevas, 2017). 
 
La investigación es de diseño transeccional correlacional. Estos diseños 
facilitan al investigador estudiar y analizar fenómenos y hechos de un 
determinado contexto (Carrasco, 2019). 
 
Su esquema es como sigue: 
 
Dónde: 
M: La muestra de estudio 
O1: Observación variable 1 (Clima Social Familiar) 
r: Correlación entre las variables. 












3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1 




Moos, Moos y Trickett (2000) define al clima social familiar. “Como el 
conocimiento de la familia de las particularidades sociales y ambientales, que 
están conformadas por las relaciones que ejercen los miembros, como la 
comunicación, la estabilidad, su desenvolvimiento social y desarrollo” 
 
Definición operacional 
Se midió la variable 1 utilizando un cuestionario que fue adaptado de la 
escala familiar social de Moos, Moos y Trickett, dicho cuestionario mide tres 
dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad. 
 
Indicadores 
Cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual- 
cultural, social-recreativo, moralidad-religiosidad, organización y control. 
 









Buss (2012, como se citó en Obregón, 2017) “la agresividad es un hábito 
característico de la persona, que puede variar y manifestarse de acuerdo a las 













La variable 2 ha sido medida aplicando una lista de cotejo adaptada del 
inventario de Buss y Perry (1992), que consta de cuatro dimensiones: 
agresión física, agresión verbal, ira y hostil. 
 
Indicadores 
Golpes, extensión de rumores maliciosos, conductas que hieren a otras 
personas, sentimientos, expresiones emocionales, resentimiento, actitud, 
evaluación negativa de las personas. 
 




Operacionalización de las variables 
(Ver anexo 2) 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
La población se constituye por la totalidad de unidades de estudio 
(Alumnos de tercero de básica) que muestran características similares. 
(Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero, 2018). La Muestra es No probabilística, 
Conociendo y delimitando las unidades de análisis, ya que basados en este 
conocimiento se medirá las variables con sus respectivos indicadores (Ríos y 
Vivanco, 2018). 
 
La población y muestra de estudio estuvo conformada por 35 estudiantes 
de 7 y 8 años de edad de tercero de básico de la Escuela “Provincia de 
Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
Criterios de inclusión 
 
 Estudiantes de 7 y 8 años de edad. 






Criterios de exclusión 
 
 Estudiantes que concluyeron la prueba. 
 Niños que sus padres no firmaron el consentimiento. 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Córdova (2019) conjunto de procesos sistemáticos utilizados para el 
levantamiento de la información. Para elegir la técnica se tendrán en cuenta 




Córdova (2019) afirma. “Es el medio físico que ayuda al investigador 
para la compilación de la información” (Pág. 107). 
 
Se utilizó dos instrumentos en la investigación, para la variable 1 clima 
social familiar se utilizó un cuestionario adaptado de la escala de clima social 
familiar (FES) de Moos y Trickett, que tiene tres dimensiones: relaciones, 
desarrollo y estabilidad. Para la variable 2 conductas agresivas se hizo uso de 
una lista de cotejo adaptada del cuestionario de agresividad de Buss y Perry, 
que mide cuatro dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y 
hostilidad. (Ver anexo 3) 
 
Validez de instrumentos 
Los instrumentos fueron validados por profesionales expertos, quienes 
se desempeñan en el área de estudio, aportando con su experiencia los 
alcances necesarios y validando los instrumentos antes de su aplicación. 
Mag. Goldi Elizabeth Cespedes Saavedra 
Mag. Irene Merino Flores 
Mag. Miguel Alberto Velez Sancarranco 







Confiabilidad de instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos fue obtenida a través del modelo 
coeficiencia de Kuder-Richardson KR (20) donde el instrumento que mide la 
variable conductas agresivas obtuvo ,915 y el instrumento para la variable 
clima social familiar muestra un coeficiente ,896 lo que nos indica que ambos 
instrumentos tienen una alta confiabilidad. (Anexo 7) 
 
3.5. Procedimientos 
Se solicitó a la directora de la escuela la autorización para la aplicación 
de los instrumentos a la población estudiantil que fue seleccionada para el 
estudio, así mismo, se realizó una reunión con los padres de familia y se les 
explico sobre el consentimiento informado, se coordinó con la directora y 
padres de familia las la aplicación de los instrumentos, en la primera hora de 
clase se aplicó a los 35 estudiantes de tercero de básica el cuestionario de 
clima social familiar de 90 preguntas, en un tiempo de 20 minutos 
aproximadamente y por la tarde se aplicó la lista de cotejo conformada por 
29 preguntas con un tiempo de 15 minutos aproximadamente, generando una 
base de datos por dimensiones de la variable clima social familiar y conductas 
agresivas 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el vaciado de los datos al programa SPSS Versión 25 se transformó 
la variable en el mismo programa estadístico en categorías, a través de la 
técnica de la Baremación de percentiles, donde se crearon tres niveles, alto 
medio y bajo, asimismo, se presentaron los resultados de las variables clima 
social familiar y conductas agresivas mediante cuadros y gráficos 
unidimensionales midiendo los porcentajes más altos y para ver la relación se 
utilizó cuadros y gráficos bidimensionales donde se aprecia la distribución de 
las variables. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Se llevó a cabo el procedimiento del consentimiento informado, para que 





haber sido forzados en su participación, en todo momento se garantizó la 
confidencialidad y manejo de la información, en salvaguardo de la propiedad 
intelectual de los autores mencionados en el cuerpo de la investigación se 


























































A la luz de los hallazgos se dieron a conocer los resultados de los instrumentos 
aplicados a los estudiantes de tercer año básico de la escuela de Educación Básica 




Determinación de la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas 




Distribución de los niveles del clima social familiar y niveles de las conductas 




Nivel del Clima Social Familiar 
     Total 
  Malo (<= 33) Regular (34 - 44) Bueno (45+)  
 N° de niños 6 4 3 13 
 Baja (<= 10)     
 Porcentaje 17,14% 11,43% 8,57% 37,14% 
Nivel de la 
Conductas 
Agresivas 
N° de niños 6 1 4 11 
Media(11 - 22)     
Porcentaje 17,14% 2,86% 11,43% 31,43% 
 N° de niños 0 7 4 11 
 Alta (23+)     
 Porcentaje 0,00% 20,00% 11,43% 31,43% 
 N° de niños 12 12 11 35 
 Total     
 Porcentaje 34,29% 34,29% 31.43% 100% 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 









Figura 1 Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas en niños de 






Se observa, en la tabla 1 o figura 1, que la distribución de los niveles del clima social 
familiar y los niveles de las conductas agresivas en los niños de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, se encontró un porcentaje máximo 
de 20% de niños, que alcanzaron un nivel “regular” del clima social familiar y el nivel 
“Alto” de las conductas agresivas. Y siendo uno de los porcentajes mínimos el de 
2.9% de niños que alcanzaron un nivel “regular” del clima social familiar y el nivel 















Prueba de Hipótesis estadística: 
 
Ho: No existe relación entre el clima social familiar y las conductas agresivas en 
los niños. 





Prueba de relación entre los niveles del clima social familiar y los niveles de las 
conductas agresivas en los niños 
 











Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,255 ,121 2,116 ,034 
 Correlación de Spearman ,296 ,142 1,880 ,044 
N de casos válidos  35    
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicada en niños de 




En la Tabla N° 02, se observa que se hizo una prueba de hipótesis para medir la 
relación entre los niveles del clima social familiar y los niveles de las conductas 
agresivas en los niños, se utilizó la prueba estadística no paramétrica Tau-b de 
Kendall debido que los niveles de cada variable son ordinales, siendo su valor de 
0.255, es decir que tienen una correlación leve positiva, entre ambas variables. Al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.034), se concluye que la prueba es 
significativa, debido a que su valor es menor al 5% (sig.: 0.034 < 0.05), llegando a 
la conclusión que SI existe relación significativa entre el clima social familiar y las 
conductas agresivas en los niños. Otra prueba estadística que ratifica a la primera, 
es el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de 
0.296, es decir que tienen una correlación leve positiva, entre ambas variables. Al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.044), se concluye que la prueba es 
significativa, debido a que su valor es menor al 5% (sig.: 0.044 < 0.05), llegando a 
la conclusión que Sí existe relación significativa entre el clima social familiar y las 






Objetivo Específico 1 
Determinación del nivel de clima social familiar en los niños de tercero de básico de 
la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
Tabla 3 
Distribución del nivel de clima social familiar de los niños de tercero de básico de 
la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
Baremación N° de niños Porcentaje 
Malo (<= 33) 12 34,3 
Regular (34 - 44) 12 34,3 
Bueno (45+) 11 31,4 
Total 35 100,0 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 



























Figura 2 Distribución del nivel de clima social familiar de los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 
de tercero de básico. 
 
Interpretación 
Se observa en la tabla 3 o figura 2, que el 34.3% de los niños del tercero de básico 
de la básico de la Escuela “Provincia de Manabí” en Guayaquil, alcanzaron un nivel 
“malo” en el clima social familiar; el 34.3% de los niños alcanzaron un nivel “regular” 
en el clima social familiar y el 31.4% de los de los niños alcanzaron un nivel “bueno” 













Objetivo específico 2 
Determinación del nivel de conductas agresivas en los niños de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
Tabla 4 
Distribución del nivel de conductas agresivas los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
 
Baremación Frecuencia Porcentaje 
Bajo (<= 10) 13 37,1 
Medio (11 - 22) 11 31,4 
Alto (23+) 11 31,4 
Total 35 100,0 
 



































Figura 3 Distribución del nivel de conductas agresivas los niños de tercero de básico de la Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
 




Se observa en la tabla 4 o figura 3, el 37.1% de los niños del tercero de básico de 
la básico de la Escuela “Provincia de Manabí” en Guayaquil, alcanzaron un nivel 
“bajo” en conductas agresivas; el 31.4% de los niños alcanzaron un nivel “medio” 



















Objetivo específico 3 
Determinación de la relación entre la dimensión de relaciones y las conductas 




Distribución de los niveles de la dimensión “relaciones” del clima social familiar y 
niveles de las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
 
Nivel de la dimensión "relaciones" del 
Clima Social Familiar 
     Total 
  Malo (<= 
11) 
Regular (12) Bueno (13+) 
 
 
N° de niños 10 0 3 13 
 Bajo (<= 10)     
 Porcentaje 28,57% 0,00% 8,57% 37,14% 
 
Nivel de la 
Conductas 
Agresivas 
N° de niños 5 2 4 11 
Medio (11 - 22)     
Porcentaje 14,29% 5,71% 11,43% 31,43% 
 
N° de niños 0 7 4 11 
 Alto (23+)     
 Porcentaje 0,00% 20,00% 11,43% 31,43% 
 
N° de niños 15 9 11 35 
 Total     
 Porcentaje 42,86% 25,71% 31,43% 100,00% 


















Figura 4 Distribución de los niveles de dimensión “relaciones” del clima social familiar y niveles de 








Se observa, en la tabla 5 o figura 4, que la distribución de los niveles de la dimensión 
“relaciones” del clima social familiar y los niveles de las conductas agresivas en los 
niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, se 
encontró un porcentaje máximo de 28.60% de niños, que alcanzaron un nivel “malo” 
en la dimensión “relaciones” del clima social familiar y el nivel “bajo” en las 
conductas agresivas. Y siendo el porcentaje mínimo de 5.70% de niños que 
alcanzaron un nivel “regular” en la dimensión “relaciones” del clima social familiar y 









Prueba de Hipótesis estadística: 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión de relaciones del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
H1: Si existe relación entre la dimensión de relaciones del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
 
Tabla 6 
Prueba de relación entre los niveles de la dimensión “relaciones” del clima social 
familiar y los niveles de las conductas agresivas en los niños 
 











Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,404 ,131 3,170 ,002 
 Correlación de Spearman ,461 ,149 2,986 ,005 
N de casos válidos  35    
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 
de tercero de básico. 
 
Interpretación 
En la Tabla 6, se observa que se hizo una prueba de hipótesis para medir la relación 
entre los niveles de la dimensión “relaciones” del clima social familiar y los niveles 
de las conductas agresivas en los niños, se utilizó la prueba estadística no 
paramétrica Tau-b de Kendall debido que los niveles de cada variable son 
ordinales, siendo su valor de 0.404, es decir que tienen una correlación positiva 
moderada entre ambas variables. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 
0.002), se concluye que la prueba es altamente significativa, debido a que su valor 
es menor al 1% (sig.: 0.002 < 0.01), llegando a la conclusión que Si existe relación 
altamente significativa entre la dimensión de “relaciones” del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. Otra prueba estadística que ratifica a la 
primera, es el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su 
valor de 0.296, es decir que tienen una correlación leve positiva, entre ambas 
variables. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.044), se concluye que la 






llegando a la conclusión que Si existe relación significativa entre la dimensión de 
“relaciones” del clima social familiar y las conductas agresivas en los niños. 
 
Objetivo específico 4 
Determinación de la relación entre la dimensión desarrollo y las conductas 




Distribución de los niveles de la dimensión “desarrollo” del clima social familiar y 
niveles de las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
 






  Malo (<= 
18) 





N° de niños 5 5 3 13 
 Bajo (<= 10)     
 Porcentaje 14,29% 14,29% 8,57% 37,14% 
Nivel de la 
Conductas 
Agresivas 
N° de niños 6 1 4 11 
Medio (11 - 22)     
Porcentaje 17,14% 2,86% 11,43% 31,43% 
 
N° de niños 1 7 3 11 
 Alto (23+)     
 Porcentaje 2,86% 20,0% 8,57% 31,43% 
 N° de niños 12 13 10 35 
 Total     
 Porcentaje 34,29% 37,14% 28,57% 100,0% 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 













Figura 5 Distribución de los niveles de dimensión “desarrollo” y niveles de las conductas agresivas 
en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 
de tercero de básico. 
 
Interpretación 
Se observa, en la Tabla 7 o figura 5, que la distribución de los niveles de la 
dimensión “desarrollo” del clima social familiar y los niveles de las conductas 
agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” 
Guayaquil, se encontró un porcentaje máximo de 20% de niños, que alcanzaron un 
nivel “regular” en la dimensión “desarrollo” del clima social familiar y el nivel “alto” 
de las conductas agresivas. Y siendo uno de los porcentajes mínimos el de 2.9% 
de niños que alcanzaron un nivel “regular” en la dimensión “desarrollo” del clima 








Prueba de Hipótesis estadística: 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión de “desarrollo” del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
H1: Si existe relación entre la dimensión de “desarrollo” del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
 
Tabla 8 
Prueba de relación entre los niveles de la dimensión “desarrollo” del clima social 
familiar y los niveles de las conductas agresivas en los niños 
 











Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,148 ,125 1,178 ,239 
 Correlación de Spearman ,172 ,148 1,000 ,324 
N de casos válidos  35    
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 




En la Tabla 8, se observa que se hizo una prueba de hipótesis para medir la relación 
entre los niveles de la dimensión “desarrollo” del clima social familiar y los niveles 
de las conductas agresivas en los niños, se utilizó la prueba estadística no 
paramétrica Tau-b de Kendall debido que los niveles de cada variable son 
ordinales, siendo su valor de 0.148, es decir que tienen una correlación leve positiva 
entre ambas variables. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.239), se 
concluye que la prueba no es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% 
(sig.: 0.239 > 0.05), llegando a la conclusión que No existe relación significativa 
entre la dimensión de “desarrollo” del clima social familiar y las conductas agresivas 
en los niños. Otra prueba estadística que ratifica a la primera, es el estadístico del 
coeficiente de correlación de spearman siendo su valor de 0.172, es decir que 
tienen una correlación leve positiva, entre ambas variables. Al analizar la 
significancia de la prueba (sig. = 0.324), se concluye que la prueba no es 




la conclusión que No existe relación significativa entre la dimensión de “desarrollo” 
del clima social familiar y las conductas agresivas en los niños.  
 
Objetivo específico 5 
Determinación de la relación entre la dimensión estabilidad y las conductas 




Distribución de los niveles de la dimensión “estabilidad” del clima social familiar y 
niveles de las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la 
Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020 
 
 
Nivel de la dimensión "estabilidad" del Clima 
Social Familiar 
     Total 
  
Malo (<= 6) Regular (7) Bueno (8+) 
 
 
N° de niños 
6 4 3 
13 
 Bajo (<= 10) 
17,14% 11,43% 8,57% 
 
 Porcentaje 37,14% 
Nivel de la 
Conductas 
Agresivas 
N° de niños 
6 0 5 
11 
Medio (11 - 22) 




N° de niños 
4 5 2 
11 
 Alto (23+) 
11,43% 14,29% 5,71% 
 
 Porcentaje 31,43% 





 Porcentaje 28,58% 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 

















Figura 6 Distribución de los niveles de dimensión “estabilidad” y niveles de las conductas agresivas 
en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 
 
Fuente: Escala de clima social familiar y lista de cotejo de conductas agresivas aplicadas en niños 
de tercero de básico. 
 
Interpretación 
Se observa, en la Tabla 9 o figura 6, que la distribución de los niveles de la 
dimensión “estabilidad” del clima social familiar y los niveles de las conductas 
agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” 
Guayaquil, se encontró un porcentaje máximo de 17.1% de niños, que alcanzaron 
un nivel “malo” en la dimensión “estabilidad” del clima social familiar y el nivel “bajo” 
de las conductas agresivas. Y siendo uno de los porcentajes mínimos el de 5.7% 
de niños que alcanzaron un nivel “bueno” en la dimensión “estabilidad” del clima 











Prueba de Hipótesis estadística: 
Ho: No existe relación entre la dimensión de “estabilidad” del clima social familiar 
y las conductas agresivas en los niños. 
H1: Si existe relación entre la dimensión de “estabilidad” del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
 
Tabla 10 
Prueba de relación entre los niveles de la dimensión “estabilidad” del clima social 
familiar y los niveles de las conductas agresivas en los niños 
 











Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,030 ,131 ,230 ,818 
 Correlación de Spearman ,036 ,154 ,206 ,838 
N de casos válidos  35    




En la Tabla 10, se observa que se hizo una prueba de hipótesis para medir la 
relación entre los niveles de la dimensión “estabilidad” del clima social familiar y los 
niveles de las conductas agresivas en los niños, se utilizó la prueba estadística no 
paramétrica Tau-b de Kendall debido que los niveles de cada variable son 
ordinales, siendo su valor de 0.03, es decir que tienen una correlación débil positiva, 
casi no existe correlación, entre ambas variables. Al analizar la significancia de la 
prueba (sig. = 0.818), se concluye que la prueba no es significativa, debido a que 
su valor es mayor al 5% (sig.: 0.818 > 0.05), llegando a la conclusión que No existe 
relación significativa entre la dimensión de “estabilidad” del clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. Otra prueba estadística que ratifica a la 
primera, es el estadístico del coeficiente de correlación de spearman siendo su 
valor de 0.036, es decir que tienen una correlación débil positiva, entre ambas 
variables. Al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.838), se concluye que la 
prueba no es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.838 > 0.05), 
llegando a la conclusión que No existe relación significativa entre la dimensión de 








Una vez trazados los objetivos y las hipótesis de la investigación, en el análisis 
cuantitativo de los datos obtenidos se observó que en el objetivo general determinar 
la relación que existe entre el clima social familiar y las conductas agresivas en 
niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, 
en la contrastación de hipótesis, en la tabla 1 que la prueba estadística no 
paramétrica Tau-b de Kendall al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.034) 
se concluye que la prueba es demostrativa, debido a que su valor es menor al 5% 
(sig.: 0.034 < 0.05) concluyendo que existe relación entre el clima social familiar y 
las conductas agresivas en los niños. 
 
Coincidiendo con la investigación realizada por Reyes, Merino, Villavicencio, 
Mendoza y Sequera (2019) donde determinan que el Clima Social Familiar se 
relaciona significativamente con la Agresividad en los niños. Por otro lado, guarda 
relación con Zambrano y Monge (2017) donde concluyen que el clima social familiar 
influye significativamente en las conductas violentas de los estudiantes. De igual 
manera se halla coincidencia con Ponce (2019) donde establece que el clima 
familiar influye en el comportamiento agresivo de los estudiantes. De igual manera, 
Campano (2019) demuestra que existe una correlación entre el clima social familiar 
y las conductas agresivas en los estudiantes. Asimismo, se encuentra relación con 
los resultados obtenidos por Rodríguez (2019) concluyendo que entre clima social 
familiar y agresividad si existe relación. 
 
Asimismo, existe una relación con lo manifestado por Buss y Perry (1992) 
quienes refieren que dentro las familias cuando se busca solucionar los problemas 
a través de la violencia y se enfrenta violencia con violencia, los niños toman esto 
como un modelo y asumen que la fuerza o la agresión es una manera para inducir 
y manejar a otros, así mismo, se concuerda con los resultados obtenidos por Moos 
(1974) quien manifiesta que el ámbito familiar se convierte en un factor 
determinante para que el individuo tenga un bienestar, donde el ambiente influye 
en la formación de las conductas de las personas. Sin embargo, se encuentra 









En el objetivo específico 1 Determinar el nivel de clima social familiar en los 
niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, 
donde se evidencia que el clima social familiar presenta mayor preponderancia en 
uno de sus niveles “malo”. Encontrando diferencias entre lo que señala Rudolf Moos 
(1974), donde la situación Familiar es un concluyente tajante para la felicidad del 
sujeto; asumiendo que el contexto juega un papel importante como creador del 
procedimiento humano ya que se observa diversas variables organizacionales y 
sociales, así como las físicas, que influyen en el perfeccionamiento del sujeto. De 
igual manera, se encuentra diferencia con lo encontrado por Rodríguez (2019) 
donde determina que el 40,9% de los escolares encuentra en un nivel “regular” de 
clima social familiar. Asimismo, se encuentra diferencia con los resultados de 
Joaquín (2018) donde establece que 88,75% de los escolares se encuentran en un 
nivel “adecuado” de clima social familiar. 
 
En los resultados que presenta el objetivo específico 2 determinación del nivel 
de conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia 
de Manabí” Guayaquil, 2020, se observa que el 37,1 por ciento de los niños 
alcanzaron un nivel “bajo” en conductas agresivas, lo que nos permite concluir que 
las conductas agresivas no dependen del clima social familiar, encontrando relación 
con lo que refiere Rudolf H. Moos. Buss que la agresividad es un hábito 
característico de la persona, que puede variar y manifestarse de acuerdo a las 
circunstancias y momentos. Asimismo, se encuentra diferencia con los resultados 
de Rodríguez (2019) donde manifiesta que la agresividad se encuentran en un nivel 
“regular” en el 47.7% de los estudiantes. De igual manera, se encuentra diferencia 
con los resultados de Joaquín (2018) donde sus resultados demuestran que 75,0% 












En los resultados del objetivo específico 3 determinación de la relación entre 
la dimensión de relaciones y las conductas agresivas en los niños de tercero de 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, se obtuvo de la 
prueba de hipótesis, que la prueba estadística no paramétrica Tau-b de Kendall 
demuestra al realizar el análisis de significancia de la prueba (sig. = 0.002), que es 
altamente significativa, debido a que su valor es menor al 1% (sig.: 0.002 < 0.01) 
concluyendo que entre la dimensión de relaciones del clima social familiar existe 
relación significativa con las conductas agresivas en los niños. 
 
Coincidiendo con los resultados obtenidos por Pacherre (2018), donde 
establece que entre la dimensión de relaciones existe una correlación significativa 
con la agresividad. También, se encuentra relación con lo que refiere Moos, Moos 
y Trickett que, al conceptualizar el clima social familiar, manifiestan que el 
conocimiento de la familia sobre las particularidades sociales y ambientales, está 
conformadas por las relaciones que ejercen los miembros, como la comunicación, 
la estabilidad, su desenvolvimiento social y desarrollo. Asimismo, se encuentra 
relación con los resultados de Rodríguez (2019) quien establece que no existe 
correlación entre el área relaciones y la agresión. Sin embargo, se encuentra 
diferencia con los resultados obtenidos por Joaquín (2018) demostrando que si 
existe relación indirecta significativa entre la Relación del clima social familiar y la 
agresividad. 
 
Se aprecia que en el objetivo 4 determinación de la relación entre la dimensión 
desarrollo y las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela 
“Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020, obteniendo que en la comprobación de 
hipótesis, al utilizar la prueba estadística no paramétrica Tau-b de Kendall y al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.239), se concluye que la prueba no 
es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.239 > 0.05), 
concluyendo que entre la dimensión de desarrollo no existe relación con las 
conductas agresivas en los niños. 
 
Encontrando relación con Rodríguez (2019) establece que entre la dimensión 





resultados de Joaquín (2018) donde demuestra que entre el desarrollo del clima 
social familiar no existe relación con la agresividad. Sin embargo, se encuentra 
diferencia con lo manifestado por Pacherre (2018) cuyos resultados establecen que 
entre la dimensión de Desarrollo existe correlación significativa con la agresividad 
en los estudiantes. Asimismo, se encuentra diferencia con lo mencionado por Moos, 
Moos y Trickett quienes manifiestan que el desarrollo del individuo puede ser 
formado o no en la vida cotidiana. 
 
 
En el objetivo 5 determinación de la relación entre la dimensión estabilidad y 
las conductas agresivas en los niños de tercero de básico de la Escuela “Provincia 
de Manabí” Guayaquil, 2020, se observó que, en la comprobación de hipótesis, al 
analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.818), se concluye que la prueba no 
es significativa, debido a que su valor es mayor al 5% (sig.: 0.818 > 0.05), donde la 
dimensión de estabilidad del clima social familiar y las conductas agresivas en los 
niños. No tienen relación. 
 
Manifestando diferencia con los resultados obtenidos por Rodríguez (2019) 
donde determina que entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la 
agresión coexiste una correlación negativa moderada. Asimismo, se encuentra 
diferencia con Pacherre (2018) donde tiene cono resultado que la dimensión 
estabilidad tiene una relación característica con la agresividad en los estudiantes. 
De igual manera, se encuentra diferencia con Joaquín (2018) donde establece que 
existe relación indirecta significativa entre la estabilidad del clima social familiar y la 
agresividad. Al respecto Moos y Trickett (1993) manifiestan que la estabilidad 
brinda la información de la organización y estructura que muestra la familia, 




















1. En los resultados obtenidos de los estudiantes se determinó que existe relación 
significativa entre el clima social familiar y las conductas agresivas, a través de 
la significancia de la prueba (sig. = 0.034), se establece un valor menor al 5% 
(sig.: 0.034 < 0.05). (Ver tabla 2) 
 
2. De los resultados obtenidos el 34.3% de los niños del tercero de básico de la 
básico de la Escuela “Provincia de Manabí” en Guayaquil, alcanzaron un nivel 
“malo”; el 34.3% de los niños alcanzaron un nivel “regular” y el 31.4% de los de 
los niños alcanzaron un nivel “bueno” en el clima social familiar. (Ver tabla 3) 
 
3. En los resultados obtenidos de los estudiantes el 37.1 por ciento, alcanzaron un 
nivel “bajo” en conductas agresivas; el 31.4 por ciento de los niños alcanzaron 
un nivel “medio” y el 31.4% de los de los niños alcanzaron un nivel “alto” en 
conductas agresivas. (Ver tabla 4) 
 
4. De la tabla 6 se puede establecer que existe relación significativa entre la 
dimensión relaciones del clima social familiar con las conductas agresivas de 
los estudiantes, con una significancia de la prueba (sig. = 0.002), siendo 
altamente significativa, debido a que su valor es menor al 1% (sig.: 0.002 < 
0.01). 
 
5. En la tabla 8 en sus resultados obtenidos de las apreciaciones de los estudiantes 
se establece que no existe correlación entre la dimensión desarrollo y las 
conductas agresivas de los estudiantes, al analizar la significancia de la prueba 
(sig. = 0.239), se estableció que la prueba no es significativa, debido a que su 
valor es mayor al 5% (sig.: 0.239 > 0.05). 
 
6. En los resultados de la tabla 10 obtenidos de los estudiantes se determinó que 
no existe relación entre la dimensión con las conductas agresivas de los 
estudiantes, al analizar la significancia de la prueba (sig. = 0.818), se estableció 










Al haber establecido la relación que existe entre el clima social familiar y las 
conductas agresivas de los estudiantes se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
Recomendar al director de la Escuela “Provincia de Manabí” de la ciudad de 
Guayaquil elaborar programas de capacitación para sus docentes para fortalecer la 
imagen y la convivencia en la familia. 
 
Recomendar a los docentes, establecer las pautas para atender oportunamente 
problemas de inconductas en los estudiantes, tener un continuo contacto con los 
padres de familia a través de la escuela de padres para fortalecer la buena 
convivencia social-familiar considerando que es el eje fundamental para el 
desarrollo de sus hijos. 
 
Además, los docentes deben concientizar y brindar las herramientas necesarias a 
los estudiantes para que internalicen la importancia de la buena convivencia y las 
normas de conducta, que permitan una sana relación y ambiente adecuado en la 
escuela. 
 
Asimismo, los docentes con acompañamiento del personal DECE, deben prevenir 
las conductas violentas a través de programas de intervención, para establecer los 
estudiantes que presentan conductas violentas para que a través de talleres se 
fortalezca y promocione que una convivencia familiar y social saludable nos invita 
a mejoras nuestras relaciones, desarrollo y estabilidad emocional. 
 
 
Se debe tener continuidad sobre las actividades que se realicen, buscando 
estrategias innovadoras que permitan mitigar los problemas de conducta en la 
escuela, interviniendo a esta parte de la población para brindar cambios a la 
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El clima social familiar 
se define como el 
conocimiento de la 
familia de las 
particularidades 
sociales y ambientales 
que están 
conformadas por las 
relaciones que ejercen 
los miembros como la 
comunicación y la 
estabilidad, 
 
Para medir la variable 
1 se utilizará la escala 
familiar social de Moos 
y Trickett, donde 
podemos medir la 






Evalúa cual es el nivel 
de expresión y 
comunicación en la 























Evalúa aspectos que 
incluyen al desarrollo 
del individuo que 
pueden ser formados o 













Estudia la estructura 
familiar y el nivel de 






















de la persona, que 
puede variar y 
manifestarse de 




La variable será 
medida mediante lista 
de cotejo de la 
adaptación del 
inventario de Buss y 
Perry – 1992, que 
consta de cuatro 
dimensiones: agresión 
física, agresión verbal, 
ira y hostil. 
Reacción del sujeto ante 
eventos críticos con el 




Aquí el sujeto utiliza el 
lenguaje oral para 
propiciar agresiones a 
su oponente como 









hieren a otras 
personas 
     
Sentimientos 
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   Hostil   
Ordinal 
   Donde el individuo 
realiza evaluaciones 
negativas de las cosas o 








     
Evaluación 
negativa de las 
personas. 
 
Anexo 2 (Instrumentos de Recolección de datos) 
INSTRUMENTO VARIABLE 1 
Adaptación De La Escala De Clima Social En La Familia (FES) 
 
I. FICHA TÉCNICA: ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN FAMILIA 
 
 
1. Autor: R.H. MOOS Y E.J. TRICKETT. 
2. Adaptado : Cecilia Patricia Soriano Sánchez – Ecuador 
3. Administración: Niños de 7 y 8 años 
4. Forma de Aplicación : Individual / grupal 
5. Duración: Variable (promedio 20 minutos). 
6. Significación: Evalúa las características socioambientales y las 
relaciones personales en familia. 
7. Objetivo: Medir el nivel de clima social en niños de 7 y 8 años de tercero de básico 
de la Escuela “Provincia de Manabí” Guayaquil, 2020. 





Regular (34 - 44) 
Malo (<= 33) 
 
 
9. Áreas que mide : 
 Cohesión: Mide el grado en el que el miembro del grupo familiar está 
compenetrado y se apoyan entre sí. 
 Expresividad: identifica si la familia actúa con libertad y expresa sus 
sentimientos. 
 Conflicto: expresan su cólera y conflicto entre familiares 
 Autonomía: las familia o miembros  de  la familia  toman sus decisiones con 
libertad e independencia. 
 Actuación: Las actividades como los estudios el trabajo se encuentran 
orientadas a la acción. 
 Intelectual – Cultural: estado importancia a las actividades culturales, sociales 
y de tipo político. 
 Social – Recreativo: Interés de familiarizarse en actividades recreativas. 
 Moralidad – Religiosidad: las prácticas y valores de tipo ético y religioso son 
de suma importancia en el entorno familiar. 
 Organización: Es de suma importancia en el hogar organizar y planificar todos 
quehaceres y responsabilidades de la familia. 
 Control: Proporciona de qué manera la familia está estructurada y organizada y 
el control que ejercen entre miembros de la familia. 













Instrucciones. Se te presentan diferentes frases. Las que ud. Tiene que leer y 
marca con un aspa (X) si es Verdadero o si es Falso en las opciones que figuran 
en la parte derecha de la plantilla, la que mejor se adapte a su entorno familiar. No 
te preocupes es anónimo. Se te pide sinceridad al marcar la frase. 
 
Nº Frases V F 
01 Todos los miembros de mi familia nos apoyamos.   
02 Mi familia no expresa sus sentimientos.   
03 Siempre peleamos entre familiares.   
04 En mi familia no hay autonomía para tomar decisiones.   
05 Pensamos que tenemos que ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
 
06 
De vez en cuando entablamos conversaciones de política o cualquier tema 
social. 
  
07 Los tiempos libres la pasamos en familia.   
08 En cualquier día toda la familia participa de actividades religiosas.   
09 Planificamos todos las actividades familiares.   
10 Pocas veces no reunimos en familia para hablar temas importantes.   
11 A veces surge la impresión que solo estamos pasando un rato en casa.   
12 En casa tenemos la libertad de expresar todo lo que queramos.   
13 En casa siempre ocultamos nuestras molestias.   
 
14 
Todos los miembros de la familia pone de su parte para mantener la 
independencia de cada uno. 
  
15 Triunfar en la vida es muy importante para mi familia.   
 
16 
Son mínimas las veces que asistimos a reuniones, eventos culturales o 
políticos. 
  
17 De vez en cuando nos visitan algunos familiares.   
18 En mi casa nos bendecimos en familia.   
19 En mi casa la limpieza y el orden son importantes.   
20 En mi familia no han establecido muchas normas que tenemos que cumplir.   
21 Toda mi familia pone de su parte cuando tenemos que hacer alguna actividad.   
22 En mi familia es incómodo expresar algún problema, sin molestar al resto.   
 
23 
Muchas veces no controlamos nuestras emociones hasta rompemos o 
golpeamos algo. 
  
24 En mi familia hay autonomía de elegir lo que uno quiere.   
25 Para nosotros no es relevante el dinero que gane cada miembro de la familia.   
26 Aprende algo todos los días, es prioridad en mi familia.   
27 A veces uno de mis familiares practica cualquier deporte.   
 
28 
De vez en cuando hablamos de las actividades religiosas de nuestro pueblo 




Es un problema porque pocas veces encontramos las cosas cuando las 
necesitamos en casa. 
  
 
Datos del estudiante ………………………………………….………………. 
Sexo: M……F…… Edad………  Grado …………………..fecha ...…….... 
Nº de hermánanos ………lugar que ocupa entre los hermanos ……..... 
Vive con: 
Papá ………………. Mamá ………..ambos padres…………. Otros ……... 
Nombre de la escuela…………………………………………………………... 
Procedencia de la familia……………………………………………………… 
Encargado de la evaluación ………………………………………………….. 
Profesión…………………………………………………………………………. 
 
30 En la familia solo una persona toma decisiones.   
31 Toda mi familia es unida.   
 
32 
En mi entorno familiar tenemos la libertad de expresar nuestros problemas 
personales. 
  
33 Pocas veces en mi familia expresamos nuestros enojos.   
 
34 
en mi familia cada uno tiene la libertar de salir y entrar a casa las veces que 
desee. 
  
35 Aceptamos que haya competencias en mi familia y respetamos la mejor.   
36 No tomamos mucha importancia a las actividades de índole cultural.   
37 Mi familia con frecuencia se divierte en eventos, cine o cualquier otra actividad.   
38 Mi familia no cree que existe los demonios y el cielo.   
39 En mi familia es importante el valor de la responsabilidad.   
40 Mi familia las actividades la realiza de una forma establecida.   
41 Cuando hay obligaciones en casa, es difícil que alguien sea voluntario.   
 
42 
Si alguien de la familia se le ocurre algo de un momento a otro lo realiza si 
haberlo planificado. 
  
43 Entre familia nos criticamos muchas veces.   
44 En mi familia no hay muchas privacidad ni independencia.   
45 Todos en familia ponemos de nuestra parte para lograr cosas mejores.   
46 En mi hogar casi nunca tenemos reuniones importantes e intelectuales   
47 En mi hogar casi todos tenemos otros interés.   
48 En familia tenemos ideas establecidas de los está mal o de lo que está bien.   
49 Siempre cambiamos de opinión en mi familia.   
50 En mi casa es de suma importancia cumplir con las normas establecidas   
51 En familia nos apoyamos mucho.   
52 Cuando un miembro de mi familia reclama algo siempre se siente afectado otro.   
53 Siempre nos pelemos en familia y a veces nos pegamos.   
 
54 
Cuando sucede un problema en algún miembro de mi familia, cada uno confía 
en sí misma. 
  
55 Casi nunca se preocupan en casa por las notas del colegio.   
56 Algún miembro de mi familia toca instrumentos musicales.   
57 Nadie de la familia se familiariza con actividades recreativas fuera del colegio.   
58 Tememos en familia la creencia de que hay tener fe en algo   
 
59 
En casa nos aseguramos que todo esté limpio y ordenado especialmente las 
habitaciones. 
  
60 Cuando tomamos decisiones en familia todas tienen mismo valor.   
61 En mi familia trabajamos unidos.   
62 En mi familia todos los gastos y compras se conversan abiertamente.   
 
63 
Si en mi familia si hay algún disgusto todos nos esforzamos par a tener una 
armonía. 
  
64 En mi familia somos unidos al momento de defender nuestros derechos.   
65 En mi familia no hay mucho esfuerzo por lograr algún éxito   
 
66 





En algunas oportunidades mi familia por simpatía a asistido cursos o clases de 
diferentes temas. 
  
68 Tenemos distintas ideas en familia de que es bueno.   
 
69 
Tengo bien en claro cuáles son las responsabilidades de cada miembro de mi 
familia. 
  
70 Cada uno de los miembro de mi familia tiene la libertad de hacer sus cosas   
71 Nos llevaremos bien en familia.   
72 Tenemos mucho cuidado al momento de cómo nos tratamos en familia.   
73 En familia vivemos enfrentándonos por cualquier cosa.   




Para mi familia los más importante es el trabajo y como segundo lugar la 
diversión. 
  
76 Para los miembros de mi familia más importante es la televisión que leer un libro.   
77 Algunos de mi familiares salen mucho a divertirse.   
78 En mi casa es importante tener un texto bíblico.   
79 Mi familia no administra sus ingresos de dinero.   
80 En mi casa hay normas y todos tenemos que cumplirlas.   
81 En mi familia nos prestamos mucha atención a cada uno de nosotros.   
82 En mi hogar nos expresamos espontáneamente y con libertad.   
83 No se consigue lo que queremos si gritamos, es una creencia de mi familia.   
84 Para en mi hogar no hay la libertad para expresarnos.   
85 Siempre nos comparamos sobre nuestro logro tanto en el trabajo como el colegio.   
86 Realmente nos gusta disfrutar de la música, lectura y arte en familia.   
87 La principal diversión es escuchar radio y ver televisión.   
 
88 
En mi familia tenemos la creencia del que no cumple con las normas establecidas 
hay que castigarlo. 
  
89 Tenemos la costumbre que después de comer hay recoger la mesa de inmediato.   
90 En mi casa es difícil anteponer mis gustos y decisiones.   
INSTRUMENTO VARIABLE 2 
ADAPTACIÓN DE INVENTARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY 
 
 
Ficha Técnica: Lista de cotejo de Conductas Agresivas 
 
 
Nombre: Inventario de Agresividad 
Autores: Buss Y Perry 
Adaptado: Cecilia Patricia Soriano Sánchez – Ecuador 
Año : 1992 
Edad : Sujetos de 7 a 10 años 
Aplicación : Individual y  grupal 
Duración: Variable (promedio 15 minutos 
Ítems  : Consta de 29 ítems en escala. 
Descripción: Proporciona una medida general del nivel de agresividad del 
individuo y está formado por las siguientes escalas: Agresividad física, agresividad 
verbal, Hostilidad, e ira. 




Media (11 - 22) 
Baja (<= 10) 
 
Datos del estudiante ………………………………………….………………..... 
Sexo: M……F…… Edad……… Grado …………………..fecha ……......... 
 
Nombre de la escuela…………………………………………………………..... 
 
Encargado de la evaluación ………………………………………………….... 
 
Profesión …………………………………………………………………………... 
LISTA DE COTEJO DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 
 
Instrucciones. Se te presentan diferentes preguntas, marca con un aspa (X) si 
es Verdadero o si es Falso en las opciones que figuran en la parte derecha de la 
plantilla, la que mejor se adapte a tu comportamiento. No te preocupes es anónimo. 
Se te pide sinceridad al marcar la pregunta. 
 
Nº Enunciados sobre situaciones V F 
01 A veces no me controlo y golpeo a las personas que están cerca de mí.   
02 Cuando mis amigos no respetan mis opiniones, los gritos.   
03 Cuando alguien me dice algo que no me gusta, me enojo; pero luego se me pasa.   
04 A veces cuando mis amigos se compran algo, los envidio.   
05 Si estoy enojado porqué alguien me provoco, puedo golpear a cualquiera que se me presente.   
06 Casi nunca estoy de acuerdo con la gente.   
07 Cuando algo no me sale como yo quiero, me molesto.   
08 Pienso mucho en lo injusto que me trata la vida.   
09 Si alguien me patea, también lo pateo.   
10 Si estoy tranquilo y la gente me molesta discuto con ellos.   
11 Muchas veces me enojo y por momentos quiero estallar.   
12 Pienso que las otras personas tienen mejores oportunidades que yo y me da ganas de pegarles.   
13 Si alguien está peleando, siempre me involucro.   
14 Si alguien no está de acuerdo con lo que expreso, no me controlo y discuto.   
15 Me considero una persona tranquila.   
16 No sé porque me siento tan resentido por algunas cosas   
17 Si tengo que patear o golpear a alguien por defender mis derechos, lo hago.   
18 Mis amistades me dicen que discuto mucho.   
19 Mis amigos piensan que soy una persona que no controlo mis impulsos.   
20 Sé que muchos de mis amigos me critican cuando no estoy frente a ellos.   
21 A veces mis amigos me molestan y llegamos al punto de pegarnos   
22 Muchas veces he perdido el control sin razón.   
23 Desconfió mucho de las personas que son muy amigables.   
24 Muchas veces no encuentro ninguna razón para pegarle a alguien.   
25 Se me dificulta muchísimo controlar mi forma de ser.   
26 Muchas veces he sentido que la gente se ríe de mi a mis espaldas.   
27 He llegado al punto de amenazar a la gente que está en mi entorno   
28 Hay momentos que la gente se muestra muy amigable, pienso que algo quieren de mí.   
29 Hay momentos que estoy muy molesto y rompo todas las cosas que están a mi alrededor.   
Distribución de los ítems 
Ítems A. Física A. Verbal Ira Hostil 
01 1    
02 5    
03 9    
04 12    
05 13    
06 17    
07 21    
08 24    
09 29    
10  2   
11  6   
12  10   
13  14   
14  18   
15   3  
16   7  
17   11  
18   19  
19   22  
20   25  
21   27  
22    4 
23    8 
24    15 
25    16 
26    20 
27    23 
28    26 
29    28 
 
 






































































































































Anexo 5 (Confiabilidad) 
Clima Social Familiar 
 
 




Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 12 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 














Estadísticas de total de elemento 
  
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Richardson si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 39,17 141,788 ,048 ,897 
P2 38,67 139,697 ,184 ,896 
P3 38,58 135,356 ,577 ,893 
P4 38,33 142,788 -,097 ,898 
P5 38,58 135,356 ,577 ,893 
P6 38,92 135,356 ,577 ,893 
P7 39,25 142,205 ,000 ,897 
P8 39,00 140,182 ,170 ,896 
P9 39,00 135,091 ,657 ,892 
P10 38,50 139,545 ,230 ,896 
P11 38,50 137,000 ,472 ,894 
P12 39,25 142,205 ,000 ,897 
P13 38,58 141,356 ,052 ,898 
P14 38,83 132,879 ,763 ,891 
P15 39,00 137,091 ,464 ,894 
P16 38,92 140,992 ,083 ,897 
P17 39,08 139,356 ,293 ,895 
 
P18 39,25 142,205 ,000 ,897 
P19 39,17 137,970 ,612 ,894 
P20 38,50 137,000 ,472 ,894 
P21 39,08 138,811 ,354 ,895 
P22 38,75 132,932 ,747 ,891 
P23 38,50 140,818 ,110 ,897 
P24 39,17 141,788 ,048 ,897 
P25 38,50 140,455 ,144 ,897 
P26 38,92 137,174 ,415 ,894 
P27 39,08 137,538 ,495 ,894 
P28 38,92 149,538 -,629 ,904 
P29 38,50 144,273 -,209 ,900 
P30 38,58 141,356 ,052 ,898 
P31 39,08 137,538 ,495 ,894 
P32 38,92 143,538 -,134 ,899 
P33 38,67 149,152 -,573 ,904 
P34 38,42 141,174 ,095 ,897 
P35 38,75 144,023 -,167 ,900 
P36 38,67 136,242 ,474 ,893 
P37 39,17 137,970 ,612 ,894 
P38 38,42 136,447 ,616 ,893 
P39 39,08 137,538 ,495 ,894 
P40 39,00 138,364 ,342 ,895 
P41 38,58 136,265 ,496 ,893 
P42 38,75 143,114 -,095 ,899 
P43 38,58 135,356 ,577 ,893 
P44 38,50 137,000 ,472 ,894 
P45 39,08 137,538 ,495 ,894 
P46 38,33 141,515 ,088 ,897 
P47 38,67 134,606 ,614 ,892 
P48 39,00 135,091 ,657 ,892 
P49 38,58 129,538 ,826 ,889 
P50 39,08 137,538 ,495 ,894 
P51 39,17 141,788 ,048 ,897 
P52 38,75 138,023 ,319 ,895 
P53 38,50 133,909 ,550 ,892 
P54 39,17 137,970 ,612 ,894 
P55 38,33 146,606 -,642 ,901 
P56 38,75 136,750 ,424 ,894 
P57 38,50 141,182 ,076 ,897 
P58 39,17 141,788 ,048 ,897 
P59 39,08 137,538 ,495 ,894 
 
P60 39,00 135,091 ,657 ,892 
P61 39,08 137,538 ,495 ,894 
P62 39,00 138,364 ,342 ,895 
P63 39,00 135,091 ,657 ,892 
P64 39,08 137,538 ,495 ,894 
P65 38,25 142,205 ,000 ,897 
P66 38,42 142,811 -,081 ,898 
P67 38,58 139,538 ,208 ,896 
P68 38,67 138,970 ,177 ,897 
P69 39,25 142,205 ,000 ,897 
P70 38,92 141,538 ,036 ,898 
P71 39,25 142,205 ,000 ,897 
P72 39,25 142,205 ,000 ,897 
P73 38,25 142,205 ,000 ,897 
P74 38,75 132,932 ,747 ,891 
P75 38,75 138,932 ,244 ,896 
P76 38,83 141,424 ,042 ,898 
P77 38,58 136,265 ,496 ,893 
P78 39,17 139,788 ,342 ,895 
P79 38,25 142,205 ,000 ,897 
P80 39,25 142,205 ,000 ,897 
P81 39,08 135,538 ,719 ,892 
P82 39,17 137,970 ,612 ,894 
P83 38,42 142,811 -,081 ,898 
P84 38,33 140,606 ,221 ,896 
P85 38,67 134,606 ,614 ,892 
P86 38,83 144,333 -,193 ,900 
P87 38,58 145,902 -,331 ,901 
P88 38,92 139,356 ,224 ,896 
P89 39,17 137,970 ,612 ,894 
P90 38,67 134,606 ,614 ,892 
 
Conductas Agresivas 
Resultados de Confiabilidad del instrumento de conductas agresivas 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
N % 
Casos Válido 11 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 11 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 














Estadísticas de total de elemento 
  
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Richardson si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 17,55 48,473 ,404 ,914 
P2 17,45 48,673 ,410 ,914 
P3 17,73 45,818 ,774 ,907 
P4 17,36 47,855 ,633 ,911 
P5 17,45 46,673 ,732 ,909 
P6 17,36 48,855 ,450 ,913 
P7 17,82 46,364 ,720 ,909 
P8 17,45 46,673 ,732 ,909 
P9 17,82 46,564 ,689 ,909 
P10 17,82 46,564 ,689 ,909 
P11 18,00 50,600 ,139 ,917 
P12 17,18 51,564 ,000 ,916 
P13 17,45 47,673 ,569 ,911 
P14 17,36 47,855 ,633 ,911 
P15 17,73 57,018 -,726 ,933 
P16 17,64 47,655 ,504 ,912 
P17 18,00 49,200 ,388 ,914 
P18 17,36 47,855 ,633 ,911 
 
P19 17,36 47,855 ,633 ,911 
P20 17,55 47,273 ,582 ,911 
P21 17,82 48,364 ,420 ,914 
P22 17,64 46,455 ,679 ,909 
P23 17,55 47,273 ,582 ,911 
P24 17,45 46,673 ,732 ,909 
P25 17,27 50,818 ,152 ,916 
P26 17,64 47,055 ,591 ,911 
P27 17,36 48,855 ,450 ,913 
P28 17,64 47,055 ,591 ,911 
P29 17,27 48,618 ,679 ,911 
Anexo 6 
Solicitud al director para aplicación de la Prueba Piloto 
 
Anexo 7 
Respuesta Directivo: Prueba Piloto 
 
Anexo 8 
Solicitud al director para (Aplicación de Instrumentos a la muestra) 
 
Anexo 9 
Respuesta del Directivo: (Aplicación de Instrumentos a la muestra) 
 
Anexo 10 (Consentimiento Informado) 




re Anexo 11 (Consentimiento Informado) 
Respuesta Padres de Familia: Aplicación de Instrumentos a Muestra de 
Estudio 
 
